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ANO XIX.
DIARIO
Madrid 4 de enero de 1924. NUM. $.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SIJMA E.JTO
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Ascensos, confieredestinos, con
cede vuelta al. servicio activo, dispone quede en situación de
disponibilidad y concede pase a situación de reserva al per
sonal que -expresa.—Anuncia concurso entre Caps. de F. pa
ra cubrir una vacante de Juez permanente de causas en la
Jurisdicción de Marina en la Corte.—Declara indemnizable
Comisión conferida al Comte. de Inf.a deillta D. L. Martí.—
Dispone no son de aplicación al Comte. de luf.a de M. D. J.
Plá los preceptos contenidos en el R. D. de 26 de octubre úl
timo.—Autoriza uso de condecoraciones y concede recom
pensas al personal que expresa.—Resuelve instancia del Cap.
de N. D. A. González.
NAVEGAyCION Y PESCA MARITIMk.—Sobre condiciones físi
cas que deben reunir los aspirantes a ingreso en el cuerpo
de Vigías de Semáforos. —Resuelve instancia deD. C. Roque.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve consulta de la Intenden
cia del Departamento de Cartagena. ,
A.VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos qlie vencieron
en 31 del pasado diciembre sean renovados an
tes del 15 del actual, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giio, el cual debe imponerse con el mismo
nombre que figure en la faja.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
■•••■•■■•■••••••■•■•■■■••
Estado NI par Central
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Ascensos
• Se promueve a sus inmediatos empleos, con la antigüedad de 16 del actual al Capitán de fragata don José María
ue Otevza y Cortes, y al Capitán de Corbeta don Angel
Carrasco y González-Elipe, por vacante producida por pase
a la situación de Reserva del Capitán de Navío don José
Fita Palanca.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de ta
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marí
tima.
Sr. Intendente General de Marina. o
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Con motivo del pase a la situación de Reserva del Con
tramaestre Mayor don Nicolás Besteiro Casado, que co
rresponde a la segunda de ascenso, se promueven a susinmediatos empleos al primer Contramaestre don JuanGarcía Miguez y al segundo don Antonio Macías Martín,
que son los más antiguos en sus escalas declarados aptos
para el ascenso, los cuales se les señala la antigüedad de
25 del mes actual y asigna a la Sección del Departamen
to de Ferrol.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado IVIayor Central de la -Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se promueve a su inmediato empleo, con antigüedadde 3 del corriente mes, al primer Condestable don JoséCárdenas Roig, en vacante producida por pase a la Reser
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va del Condestable Mayor, graduado de Capitán de Arti
llería. don José Cano de la Torre, la que corresponde a la
primera de ascenso en dicho empleo. Se le asigna a la
Sección de su clase del Departamento de Cádiz, que es la
que le corresponde.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante j,efe del Estado Mayor' Central de la
_krmada.
Sres. Capitanes Gerim-ales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se nombra segundo Comandante del Crucero Reina I i--
forja Eugenio al Capitán de Fragata don José María Ga
mez y Fossi, en relevo del Jefe de igual empleo clon José
Luis de Coloma y Pérez, que ha pasado a la Escala de
tierra.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del ,Estado Mavor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Fer'rol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Disponiendo que el Capitán de Fragata don Angel Ca
rrasco y González-Elipe quede destinado. para eventuali
dades del servicio, en esta corte y asignado en Comisión
a la Dirección General de Navegación y Pesca Marítima
para que pueda continuar desempeñando el cargo de Ca
jero-Contador de practicajes.•
29 diciembre de 194
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
_
0--
Traslada Real orden de la Presidencia del Directorio
Militar, de 24 del corriente mes, disponiendo que en Co
misión v conservando sus actuales destinos, pasen a for
mar parte de la Secretaría del Contralmirante don Anto
nio Magaz y Pers. Marqués de Magaz, el Capitán de Cor
beta don José Ferrer y Antón y el Capitán de Artillería
del Ejército don Manuel Rosell Magaz.
29 diciembre de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Capitán de Corbeta clon Manuel Medina v
Morris Comandante delContratorpedero Cadarso, en re
levo del Jefe de igual empleo don Jesús María Manjon y
Brandariz, que cumple en 27 de enero próximo las con
. diciones reglamentarias de embarco.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mamor Central de la
rmada.
Sr. Capitán General del Dwartamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que al entregar el mando del Contratorpe
ro Cadqrso el Capitán de Corbeta don Jesús María Man
,
jón y Brandariz pase destinado de Jefe de la Estación
Torpedista de Ferrol.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
.\rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccion.
Sr. intendente General de Marina.
o
Se nombra al Capitán de Corbeta clon Francisco de Eli
ialde y Bastarreche Comandante del Guardacostas Uad
Lucus,en relevo del Jefe de igual empleo don Juan de
Dios Carlier y Jiménez, que cumple en 26 de enero pró
ximo las condiciones reglamentarias de embarco.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Tefe. del, Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
e.
Se nombra al Capitán de Corbeta clon Fabian Montojo
y Patero Comandante del Guardacostas Uad-Muluya, en
relevo del Jefe de igual empleo don José • Barreda y Cas
tañeda. que cumple en 28 de enero próximo el tiempo re
glamentario de embarco.
29, de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte,-,
Sr. Intendente -General de Marina.
Se nombra al Capitán de Corbeta don Fernando Barre
. to y Palacios Comandante del Guardacostas Uad-.11/1artin,
en relevo del Jefe de igual empleo don Ramón de Navia
Osorio y Castropol, que cumple en 29 de enero próximo
las condiciones reglamentarias.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
3rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que al entregar el mando del Guardacostas
Uad-Martín el Capitán de Corbeta don Ramón de Navia
Osorio y Castropol pase destinado de Auxiliar de Arma
mentos del Arsenal de Cartagena.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Alférez de Navío don Felipe Pinto Gó
mez segundo comandante del Submarino A-2.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General cle Marina.
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Situaciones
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Corbeta don
conceda la vuelta al servicio a activo, procedente de la
Francisco Gil de Sola y Bausa, en súplica de que se le
situación de supernumerario en que se encuentra, y se
dispone la entrada en número del recurrente.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
rmada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta de la Escala de
tierra don Francisco Gil de Solo y Bausá quede en situa
ción de disponibilidad, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de la provincia marítima de Barcelona.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Se concede el pase a la situación de Reserva al Con
tramestre Mayor, graduado de Teniente de Navío, don
Juan Penedo Vilasuso, el cual percibirá por la Habilitación
General del Departamento de Ferrol, a partir de 1.° de
enero próximo, el haber de quinientas sesenta pesetas con
sesenta céntimos (560,60) con que le ha clasificado el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina." La .vatanté que con
dicho motivo se origina en el empleo de Mayor corresponde
a la tercera de ascenso.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. •Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se dispone que no son de aplicación al Comandante de
Infantería de Marina don José Pla Carceles los precep
tos contenidos en el Real decreto de 26 de octubre últi
mo (D. O. núm. 241), regulando la situación de supernu
merario, y que cuando cese en el cometido que ejerce en
la Sección de Información del Consejo de la Sociedad de
las Naciones, le comprenderá la prevención establecida en
el Real decreto de io de agosto de 1908 (D. O. núm. 181).
- 29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.. • •
o
Jueces permanentes de causas
Se anuncia concurso entre Capitanes de Fragata de laEscala de tierra para la provisión de una vacante de Juez
permanente de causas en la Jurisdicción de Marina en la
corte, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de di
chos cargos, aprobado por Real orden de 28 de agostode 1920 (D. O. núm. 201).
29 de diciembre de 1923.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Señores. ...
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Comisiones
Se declara indemnizable por los días de su duración la
comisión de justicia desempeñada en el Departamento de
Cádiz por el Comandante de Infantería de Marina don
Luis Martí Valdivielso-Morquecho.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores .
Condecoraciones •
Se concede autorización para usar sobre el uniforme las
condecoraciones italianas que se indican en la unida rela
ción al personal reseñado en la misma.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrución.
Señores . . . .
GRAN CRUZ DE LA CORONA DE ITALIA
Vicealmirante de la Armada don José Rivera y Alva
rez de Canero.
ENCOMIENDA DE LA CORONA DE ITALIA
Capitán de Navío don Adriana Pedrero y Beltrán.
Idem don Pedro de Aubarede y, Zalabardo.
Idem don Luis Pasquín Reirioso.
Idem don José Núñez Quijano.
Capitán de Fragata don Mateo García de los Reyes.
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Capitán de Corbeta don jesús María Manjón y Bran
dariz.
Idem don Guillermo Cincunegui y Chacón.
Idem don Francisco Rapallo Florez.
Teniente de Navío don Francisco Regalado y Rodrí
guez.
Idem don Arturo Génova y Torrella.
Idem don Mateo Mine y García.
Idem don Ramón Montero y de Azcárraga
Idem don José Núñez Rodríguez.
Teniente Auditor de cuarta clase don Luis Torres del
Hoyo.
Se autoriza al Capitán de Corbeta don Rafael Ibáñez
Yanguas para usar sobre el uniforme Medalla de plata
de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.
que tiene concedida.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Recompensas
Se desestima lo solicitado por el Capitán de Navío don
Angel González Olio en súplica de que se le conceda re
compensa por desempeño de destinos industriales y deprofesorado durante más de 8 años por carecer dederecho el concurrente con arreglo a lo determinado por el
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artículo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz, toda vez que desde el 30 de marzo de 1918
al 26 de mayo de 1920, fecha posterior a la promulgación
del Real decreto de 1.° de julio de 1918, no desempeñó
destino alguno de carácter industrial ni de profesorado.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Se concede la Cruz de 2•a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Capitán de Corbeta don jacobo Gener
y Fossi. como premio a los servicios prestados en la Co
mandancia de Marina de -Melilla con motivo de los suce
sos ocurridos en aquel territorio y por hallarse compren
dido en el aytículo 2.° en analogía con el punto 2.° del 12
del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz
en el 4.° del de en tiempo de guerra.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación v Recompen
sas de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede Cruz de I •a clase del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al Alférez de Navío de la escala de Reserva
Auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada don An
tonio Núñez Montero, por el salvamento de la Gaba
rra K-2.
29 de :diciembre, de 1923. ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Navegacióny Pesca Mardimet
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Dispone que los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de
Vigías de Semáforos han de reunir las condiciones físi
cas siguientes :
La No presentar en el acto del reconocimiento médico
enfermedad ni defecto alguno de los comprendidos como
caso de inutilidad para el servicio, del personal de la ma
rinería de la Armada, en su cuadro de exenciones físicas
vigente.
2•a Visión vinocular normal, sin previa corrección, to
lerándose únicamente en un ojo la pérdida de un tercio
de agudeza visual.
3.a Integridad absoluta del sentido cromático, y
4.a Agudeza auditiva normal, comprobada, tanto para
la voz cuchicheada como para la emitida en tono corriente.
22 diciembre de 1923.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada.
Señores . . .
ElAlmirante encargado del Despacho
GABR1EL ANTÓN
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido a.
instancia de don Cipriano Roque Careaga, en súplica de
que se le autorice fondear su buque-tanque en las proxi
midades del Cabezo de los prácticos (Huelva), con objeto
de dedicarlo a la industria de la ballena como factoría flo
tante y almacén de explosivos necesarios para dicha pesca,
S. M. el Rey, (q. Di g.), de acuerdo con lo informado por
esa Dirección General, ha tenido a bien disponer se le con
ceda el fondeo del buque factoría en Huelva, en las proxi
midades del Cabezo de los Prácticos y en el sitio que le
designe la autoridad local de Marina, bajo las mismas
condiciones especificadas en la Real orden de 1.° de diciem
bre del corriente ario-, por la que le fué concedida al ex
presado señor Careaga autorización para dedicarse a la
pesca de la ballena en la provincia marítima de Vigo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 29 de diciembre de 1923.
El Amirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la provin
cia marítima de Huelva.
------~-4■11■11111».
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : En resolución a la consulta elevada a este
Ministerio por la Intendencia del Departamento de Carta
gena, en la que interesa aclaración de los emolumentos que
corresponden al personal de profesores que por duplici
dad de destinos quede en tierra a la salida a prácticas de
la escuadrilla de Submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral, se ha dignado resolver que no habiendo dispuesto la
Superioridad la continuación del personal referido en las
mismas condiciones en que se encontraba antes de la sa
lida a crucero de los Submarinos, a excepción del segundo
Jef e Subdirector de la Escuela, Director accidental, y ha
bida consideración que los profesores con destinó propio
en tierra, independiente de dicho Centro de enseñanza,
no pudieron desempeñar su cometido docente por ausen
cia de los buques, y en consecuencia _no es dable, el reco
nocimiento de los derechos a que se refiere el Real decreto
de 27 de febrero de 1918 (D. O. núm. 50), deberá abonar
se al Subdirector la media indemnización de embarco dis
puesta para las Bases Navales y Brigadas Torpedistas en
la 2.a parte de la regla 3.a de la Real orden de 19 de abril
de 1918 (D. O. núm. 94, pág. 633), y los otros Jefes Pro
fesores sólo tendrán derecho a los emolumentos que les
correspondan por su destino principal y a los haberes per
sonales que ya tenían.
Lo que de 'Real orden digo a V• para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del DespaoliO,'
GABRIEL, ANTÓN.
Sr.
•
Intendente General del Ministerio,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
r. del Ministerio de Mai .in.
